









































































































































































































































1985 6.63 3.06 1.72 2.49
1990 16.44 2.18 2.23 3.61
1995 51.08 3.84 10.95 22.59
2000 83.79 5.56 28.13 36.93
2005 217.63 14.48 47.86 18.34 41.87
2006 299.93 19.86 53.73 21.48 47.52
2007 406.63 23.60 67.67 21.49 50.51
2008 566.12 27.16 80.57 22.49 46.71
2009 777.06 32.69 89.11 18.01 45.03
2010 921.70 37.65 88.80 18.68 47.01



















































































































人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）
総計 450,277 100.0 470,095 100.0 488,409 100.0	
アジア小計 385,257 85.6 397,694 84.6 420,443 86.1 
日本 161,942 36.0	 171,747 36.5	 177,560 36.4	
シンガポール 62,856 14.0	 65,410 13.9	 71,463 14.6	
韓国 36,592 8.1	 38,229 8.1	 40,941 8.4	
マカオ 47,908 10.6	 47,913 10.2	 58,103 11.9	
台湾 12,595 2.8	 12,789 2.7	 10,851 2.2	
香港 19,103 4.2	 20,640 4.4	 21,992 4.5	
アフリカ小計 26,020 5.8 34,380 7.3 29,041 5.9 
モーリシャス 5,667 1.3	 5,454 1.2	 4,931 1.0	
ヨーロッパ小計 26,632 5.9 26,466 5.6 27,421 5.6 
イギリス 1,202 0.3	 1,135 0.2	 1,027 0.2	
ドイツ 4,529 1.0	 4,878 1.0	 4,978 1.0	
ロシア 17,018 3.8	 16,661 3.5	 17,527 3.6	
北アメリカ小計 4,387 1.0 3,726 0.8 3,172 0.6 












人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）
総計 326,861 100.0 376,510 100.0 324,018 100.0 
0.0 0.0 0.0	
アジア小計 142,741 43.7 157,113 41.7 150,496 46.4 
日本 463 0.1 497 0.1 104 0.0	
シンガポール 20,808 6.4 20,709 5.5 12,666 3.9	
韓国 628 0.2 697 0.2 130 0.0	
台湾 4 0.0 22 0.0 7 0.0	
サウジアラビア 16,472 5.0 18,422 4.9 24,363 7.5	
ミャンマー 7,976 2.4 17,450 4.6 16,012 4.9	
アラブ首長国連合 24,162 7.4 19,591 5.2 9,621 3.0	
0.0 0.0 0.0	
アフリカ小計 161,336 49.4 195,584 51.9 152,038 46.9 
アルジェリア 46,039 14.1 40,625 10.8 31,858 9.8	
アンゴラ 25,620 7.8 25,925 6.9 33,159 10.2	
0.0 0.0 0.0	
ヨーロッパ小計 8,939 2.7 8,810 2.3 7,606 2.3 
スペイン 1,321 0.4 1,057 0.3 1,048 0.3	
グルジア 16 0.0 96 0.0 752 0.2	
ロシア 4,439 1.4 4,148 1.1 3,233 1.0	
北アメリカ小計 785 0.2 742 0.2 461 0.1 
アメリカ 743 0.2 633 0.2 350 0.1	
大洋州・太平洋島嶼小計 2,862 0.9 3,680 1.0 4,491 1.4 











































































































































































































































































































































































































































































































1 中海海員対外技術服務有限公司 国営 ○ 5,890 4,026
2 泉州中泉国際経済技術合作（集団）有限公司 地方 5,702 4,241
3 中国大連国際合作（集団）股份有限公司 地方 ○ 4,419 6,056
4 長砂市対外経済貿易有限公司 地方 4,097 6,115
5 中国河南国際合作集団有限公司 地方 ○ 3,725 3,825
6 威海国際経済技術合作股份有限公司 地方 ○ 3,637 6,183
7 珠海国際経済技術合作公司j 地方 3,112 6,132
8 広州対外経済発展総公司 地方 3,104 3,496
9 湖南国際工程建設有限責任公司 地方 ○ 3,083 5,679
10 厦門海隆対外労務合作有限公司 地方 2,663 2,050
11 河南君誠対外経済技術合作有限公司 地方 2,457 2,060
12 上海遠洋対外労務有限公司 地方 2,435 2,266
13 中国山東対外経済技術合作集団有限公司 地方 ○ 2,337 4,674
14 中遠対外労務合作公司 国営 ○ 2,311 3,129
15 中国厦門国際経済技術合作公司 地方 2,300 4,384
16 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 地方 2,266 2,081
17 中海国際船舶監理有限公司 地方 2,208 1,516
18 烟台国際経済技術合作有限席に公司 地方 ○ 2,201 4,635
19 中国国際技術智力合作公司 国営 ○ 2,005 4,958



















































地域別順位 2008 2009 2010 2011
総計 467,110 450,277 470,095 488,409
国営業種別
国際公司計 26,728 27,909 28,195 28,418
地方公司計 440,382 422,368 441,900 459,252
山東省 1 72,580 72,612 75,737 81,741
吉林省 2 43,679 50,647 57,066 60,643
江蘇省 3 66,240 62,991 60,051 53,839
河南省 4 27,359 31,295 39,707 45,180
広東省 5 33,691 33,124 33,901 38,621
遼寧省 6 40,850 31,345 34,074 36,529
福建省 7 37,312 27,840 23,873 27,030
湖南省 8 14,158 14,568 16,381 18,681
上海市 9 20,165 17,893 17,417 15,932
























































































































abroad	 to	 work	 in	 areas	 such	 as	 construction,	 manufacturing	 and	
agriculture.	 	The	Japanese	Technical	 Internship	Program	(TIP)	receives	
Chinese	workers	through	this	channel	of	labor	cooperation.		




authorized	 private	 companies	 to	 export	 labor	 or	 set	 up	 overseas	
employment	agencies	as	 intermediaries,	 the	system	of	sending	workers	
abroad	became	more	business-like	and	private	companies	 faced	 tough	
competition.	Although	China’s	central	and	local	governments	promote	the	
sending	of	workers	abroad	to	enhance	their	living	conditions,	as	well	as	to	
acquire	foreign	currency,	tough	competition	in	the	labor	export	business	to	
Japan	may	infringe	the	human	rights	of	China’s	dispatch	workers	in	Japan.
